




























































































類　 義　 語　 の　 研
戦後の国罠三顧の文宇生活???????? ?? ???????????????? ??｝
究　　〃　　750円
　　　〃　　　400円
11）大蔵省印鰯局刊　品切れ
（2｝　tt　tl
（3）　t，　，1
（4｝　　　　　　　〃　　　　　　　8，000円
（5｝大蔵省印刷局刊9，000円
電子計算機による国語研究
社会構造と言語の関係についての基礎的研究（1｝
　　一親談語魏と社会構造一
家庭における子どものコミュニケーシmン意識
電子計；算機による国語研究（R）
　　一艇聞の用語駕字調査の処理組織一
社会構造と言語の関係についての基礎的研究②
　　一三キ・一rケと親族呼称一
中学生の漢字習得に関する研究
電子計算機による新聞の語藁調査
電子計算機による新聞の語彙調査（H）
電子郵程機による蟹語研究（斑）
送りがな意識の調査待　遇　表　現　の　実　態　　一松渓24時聡調査資料から一
電子計算機による新聞の語彙調査（取）
動詞の意昧・用法の記述的研究
形容詞の意味・用法の記述的研究
幼児の読み書き能力・電子計無機による国語研究（rv）
国立圏語研究所資料集
??
?????
国語関係刊行書鼠（昭和17～24年）
語　　　彙　　　調　　　査　　一現代藩1聞用語の一席一
送9仮名法資料集明治以降国語学関係刊行武臣
沖　　縄　　語　　二
分　　類　　語　　糞　　表
動詞・形容詞問題認用例集
現代新聞の漢字調査（中間報告）
国立国語研究所論藥
　1　こ　　と　　ば
　2　こ　と　ば　の
　3　こ　と　ば　の
秀英出版刊　　．450円
　〃　　　250円
??
tt
?503
れ切品
450円
〃　　　　　　　5，000円
〃　　　　　　　1，300円
〃　　　　　　　2，800円
〃　　　700円
〃　　　　　　　1，500円
〃　　　900円
　〃　　　1，200円
　〃　　　　　　5，000円
　〃　　　　　　　3，000円
東京書籍刊　　4，500円
秀英出版刊　　　700円
秀英劇版刊　　　45円
　〃　　品切れ
　ノノ　　　　　　　〃
秀英出版刊　　300円
典　大蔵省印二目刊　品切れ
????????研????
秀英出版刊1，100円
　ノノ　　　　　　1，700円
　〃　　　50G円
秀英出版刊　　晶切れ
　〃　　　750円
　〃　　　800円
国立團語研究所年報　秀英幽版判
1　昭和24年度
2昭禾025年度
3　昭和26年度
4　昭和27年度
5　昭和28年度
6　昭和29年度
7　昭智30年度
8　昭和31年度
9　昭和32年度
10　昭憩33年度
11　昭和34年度
品切れ
ノノ
160円
品切れ
240円
200円
品切れ
220円
200円
品切れ
品切れ
???????? ?日謬　零目　35　年　度　　　　　350円
H召　禾0　36　年　度　　　　　160F王ヨ
昭　和　37　年　度　　　　　220円
昭和38年度　250円
昭　和　39　年　度　　　　250pq
昭和40年度　250円
昭禰41年度　300円
昭和42年度　300円
昭和43年度　350円
昭　禾0　44　年　度　　　　　400円
昭和45年度　400円
扇藷年鑑秀英出版刊
　昭和29年割
　昭和30年版
　昭和31年版
　昭和32年版
　昭和33年版
　昭和34年版
　昭和35年版
　昭和36年版
　昭和37年盛
れ切
?
???????
tt
tt
550円
800円
品切れ
昭和38年版
昭和39年版
昭和40年版
昭和41年版
昭和42年販
昭和43年版
昭和44年版
昭和45年版
昭和46年版
950円
品切れ
1，100円
1，100円
1，100円
1，200円
1，500円
1，500円
2，000円
???? ??? ????????生校?
ンヨシー
?
ニユ
、、、
コ?スマ
?
年
?
秀英出版：Fil　　280円
金沢書店刊　晶切れ

